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можностью возникновения со стороны рабочих требований по компенсации ущерба, 
наносимого их здоровью. Подобным образом функционируют и институты, которые 
регулируют отношения предприятия с ее политико-административной внешней сре-
дой. Примером могут служить выдаваемые предприятию лицензии на загрязнение  
(в определенных пределах) окружающей природной среды.  
В связи с многообразием способов воздействия на экологические риски про-
мышленного предприятия требуется анализ их сравнительной эффективности, ос-
новными методами которого выступают: метод «затраты – выгоды» и метод «затра-
ты – эффективность». Основной задачей является отбор таких мероприятий, которые 
обеспечивают достижение поставленной цели наименее затратным путем. Анализ 
самих экологических рисков промышленного предприятия и способов воздействия 
на них способствует оптимизации управленческих решений. 
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Согласно п. 242 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь 
(далее – Положение о страховой деятельности), субъектами обязательного страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний явля-
ются застрахованный, страхователь, страховщик [1]. Между тем ряд весьма зна-
чимых вопросов, связанных с назначением страховых выплат застрахованным лицам 
(иным выгодоприобретателям), определением их перечня и размеров, решается на 
основании заключений медико-реабилитационных экспертных комиссий (далее – 
МРЭК). 
Правовой статус МРЭК установлен Положением о медико-реабилитационных 
экспертных комиссиях (далее – Положение о МРЭК), утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1992 г. № 801 [2]. Согласно По-
ложению МРЭК являются юридическими лицами, которые создаются, реоргани-
зуются, ликвидируются областными (Минским городским) Советами депутатов  
и находятся в подчинении управлений здравоохранения областных и Минского 
городского исполнительных комитетов. Указанными органами организуется 
работа и соответственно виды МРЭК по территориальному принципу в 2–3 составах 
(областные, центральная городская в г. Минске, городские, районные, межрайонные, 
специализированные). Отметим, что в Положении о МРЭК применяются устаревшие 
названия указанных органов и организаций здравоохранения («лечебные учреждения», 
«лечебно-профилактические учреждения»). Являясь основным нормативным правовым 
актом, регулирующим деятельность МРЭК, Положение о МРЭК нуждается в незамед-
лительном приведении в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 
23.10.2006 г. № 631 [3], Положением о Министерстве здравоохранения Республики  
Беларусь [4] и другими актами законодательства Республики Беларусь не только в части 
применяемой в нем терминологии, но и по существу. 
Назначение МРЭК, согласно Положению, заключается в проведении эксперти-
зы нарушений жизнедеятельности граждан и составлении индивидуальных про-
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грамм их реабилитации, а также для осуществления контроля за выполнением таких 
программ. Это требует взаимодействия не только с пациентами, но и с другими ор-
ганами и организациями здравоохранения, профессиональными союзами, службами 
занятости, нанимателями и страховыми организациями. Между тем ни Положением 
о МРЭК, ни иными актами законодательства не определен порядок такого взаимо-
действия, его формы и сроки. Так, в п. 29.9 Положения о страховой деятельности 
установлено право страховщика принимать участие в работе МРЭК по определению 
степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованных и (или) 
знакомиться с документами, на основании которых принято соответствующее 
решение МРЭК, а также право взаимодействовать с МРЭК по вопросам обязатель-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. Штатная структура всех видов МРЭК конкретно (с указанием ме-
дицинских и иных специальностей и специализаций) определена в п. 7  
Положения о МРЭК. Председателем каждой из МРЭК является один из включен-
ных в ее состав врачей, который организует и обеспечивает работу МРЭК и несет за 
нее персональную ответственность. Руководство работой всех МРЭК области осу-
ществляют главные эксперты областей (г. Минска), назначаемые управлениями 
здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитетом здравоохране-
ния Минского городского 
исполнительного комитета). Указанная регламентация состава всех видов 
МРЭК и порядка принятия ими решений не предусматривает участия в их деятель-
ности представителей иных организаций, в том числе страховых. 
Согласно п. 319 Положения о страховой деятельности МРЭК обязаны прово-
дить освидетельствование застрахованного по обращению страховщика, страховате-
ля, определению суда либо по заявлению застрахованного с представлением акта 
о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании.  
К сожалению, при этом не урегулированы формы таких обращений и сроки прове-
дения освидетельствования после их получения. В п. 20 Положения о МРЭК уста-
новлен порядок передачи справок о принятом в результате освидетельствова-
ния застрахованного лица органам, организациям и лицам, в число которых не 
включены ни страховщик, ни застрахованные. Очевидно, что данная регламен-
тация не соответствует механизму обязательного страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Учитывая масштабы и особую значимость обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, необходима 
четкая регламентация порядка и степени участия уполномоченных представителей 
БРУСП «Белгосстрах» (являющегося страховщиком в данном виде страхования)  
в работе МРЭК по определению степени утраты профессиональной трудоспособно-
сти застрахованных, а также порядка и степени их ознакомления с соответствующи-
ми документами, рассматриваемыми либо составляемыми МРЭК. С этой целью 
необходимо: включение в устав страховщика соответствующих норм, регулирующих 
направления, формы и порядок взаимодействия с другими организациями (включая 
МРЭК, профессиональные союзы, иные общественные организации) при осуществле-
нии данного вида страхования; определение квалификационных требований к упол-
номоченным представителям страховщика, участвующим в работе МРЭК с включени-
ем соответствующих требований, описания прав и обязанностей в их должностные 
инструкции; внесение соответствующих изменений в Положение о МРЭК; правовая 
регламентация надзора и контроля за соблюдением всеми участниками такого взаимо-
действия законности при его осуществлении. 
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Изменение экономической реальности в Республике Беларусь потребовало аде-
кватного изменения правовой системы. Новая правовая система призвана обеспечить 
юридическую базу развития рыночной экономики. 
Предпринимательская деятельность является одним из основных элементов хо-
зяйственного механизма, а предприниматель – одна из центральных фигур социаль-
но-экономической жизни общества. 
Предпринимательство и связанные с ним отношения представляют специфиче-
скую область жизнедеятельности общества и, безусловно, требуют определенной 
правовой регламентации. О специфическом характере предпринимательских отно-
шений свидетельствует в первую очередь тот факт, что в сфере предприниматель-
ской деятельности предмет правового регулирования составляет широкий круг об-
щественных отношений. Субъект предпринимательской деятельности преследует 
вполне определенную и основную цель – получение прибыли. В то же время его дея-
тельность направлена на удовлетворение общественных потребностей в определен-
ном виде продукции, работы или услуги. 
В связи с вышеизложенным необходимо четко представлять и оперировать та-
кими понятиями, как «предпринимательство» и «предприниматель». Эти фундамен-
тальные правовые категории должны единообразно использоваться в различных от-
раслях права и, что наиболее важно, в практической деятельности органов государ-
ственной власти и управления, судов, разнообразных участников хозяйственных 
правоотношений. О достижении такого единообразия говорить пока весьма сложно. 
До сегодняшнего дня сохраняется полисемантизм самого понятия «предприни-
мательство». В юридической литературе нет единообразного понимания того, какую 
деятельность граждан включать в сферу предпринимательства, а какую признавать 
обычными действиями граждан по распоряжению принадлежащей им собственно-
стью. Вместе с тем такое определение важно по той причине, что от его содержания 
зависит сам процесс и направления развития правового регулирования предприни-
мательской деятельности в частности и всего хозяйственного механизма в целом. 
